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Рік навчання 3 
Кількість годин/кредитів  
120/4 
Семестр 3 ????? 
Лекції 8 год. 
Практичні (семінарські) 6 год. 
Лабораторні 6 год. 
Індивідуальні 0 год. 
ІНДЗ: немає 
Самостійна робота 86 год. 
Консультації  14 год. 




Галузь знань,  
спеціальність,  
освітня програма, 
 освітній ступінь 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Заочна  форма навчання  












Рік навчання 3 
Кількість годин/кредитів  
150/5 
Семестр 6 
Лекції 12 год. 
Практичні (семінарські) 12 год. 
Лабораторні 12 год. 
Індивідуальні 0год. 
ІНДЗ: немає 
Самостійна робота 96 год. 
Консультації  18 год. 
Форма контролю: залік 
 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ 
Навчальна дисципліна є пропедевтичним курсом циклу професійної та 
практичної підготовки фахівця з психології, а тому вивчається першою і є 
основою для вивчення всіх наступних професійно-орієнтованих дисциплін 
(загальної, експериментальної, соціальної, вікової, педагогічної, практичної 
психології, психодіагностики , тощо). 
 Метою викладання навчальної дисципліни «Пропедевтика психології 
розвитку та організації наукових досліджень» є формування наукових уявлень про 
процес психічного розвитку, рушійних сил, закономірностей, особливостей 
розвитку психіки у різні вікові періоди та організацію методології наукового 
пізнання 
Завданнями вивчення дисципліни «Пропедевтика психології розвитку та 
організації наукових досліджень» передбачено:  
- ознайомити студентів зі специфікою теоретичних питань психології 
розвитку, з особливостями різних теоретичних позицій у психології розвитку та 
боротьбу ідей а також причин появи провідних концепцій розвитку актуальних 
для сучасної психологічної науки; 
– детальне розуміння та аналіз тих прийомів, засобів і методів пізнання, за 
допомогою яких досягається отримання об’єктивно дійсних знань щодо 
особливостей та закономірностей розвитку психіки на вікових етапах; 
- розвивати професійне мислення та сприяти вивченню методології 
наукового пізнання окремих теорій розвитку, які є провідними у рамках одного 
або декількох вікових періодів. 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця вивчення дисципліни студенти будуть компетентними у таких 
питаннях: 
- основні теоретичні позиції у визначенні рушійних сил, 
механізмів  розвитку психіки; 
- уявлення про особливості розвитку пізнавальних процесів, 
мотиваційної, емоційно-вольової сфер особистості.  
- характеризувати та вирішувати типові задачі розвитку в 
когнітивному, особистісному, соціальному контекстах; 
- специфічні засоби і методи, за допомогою яких 
відбувається наукове дослідження пропедевтики розвитку. 
 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
для заочної  форми навчання на базі освітньо-кваліфікаційного  
рівня «молодший спеціаліст» 
 
Назви змістових модулів 
 і тем 
Кількість годин 
Усього 









1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовий модуль 1 Основні теоретичні проблеми та підходи в психології 
пропедевтики  розвитку та організації наукових досліджень 
Тема №1. Розвиток як 
філософська категорія 
12 1   1 10  
Тема №2. Категорія 
пропедевтики психології 
розвитку психології 
14 1 1 1 1 10  
Тема №3 Пропедевтика 
психології розвитку 
впродовж онтогенезу 
13 1 1  1 10  
Разом за змістовим 
модулем 1 
39 3 2 1 3 30  
Змістовий модуль 2. Основні теоретичні платформи  
детермінації  психічного розвитку.  
Тема №4. Біогенетичний 
підхід у розвитку психіки 
12 1   1 10  
Тема№5.Психоаналітичний 
підхід до розвитку психіки  
13 1 1  1 10  
Тема №6 Соціогенетичний 
підхід до розвитку психіки 
13 1  1 1 10  
Разом за змістовим 
модулем 2 
38 3 1 1 3 30  
Змістовий модуль 3. Сучасні  концепції розвитку в зарубіжній  
та вітчизняній психології 
Тема№7. Проблеми 
пропедевтики психології 
розвитку в працях 
зарубіжних та вітчизняних 
психології 
7   1 1 5  
Тема №8. Концепція 
соціально-історичної 
обумовленості психіки 
8 1  1 1 5  
Тема №9. Культурно-
історична теорія в 
розвитку психіки 
10  1 1 2 6  
Тема №10. Діяльнісний 
підхід у розвитку 
(О.МЛееньєв).Психічний 
розвиток (Д.Б. Ельконін) 
8  1  2 5  
Тема №11. Категорія 
розвитку в теоріях А.В. 
Петровського та П.Я. 
Гальперіна 
10 1 1 1 2 5  
Разом за змістовим 
модулем 3 
43 2 3 4 8 26  
Усього годин 120 8 6 6 14 86  
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
для заочної форми навчання 
Назви змістових модулів 
 і тем 
Кількість годин 
Усього 









1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовий модуль 1 Основні теоретичні проблеми та підходи в психології 
пропедевтики  розвитку та організації наукових досліджень 
Тема №1. Розвиток як 
філософська категорія 
12  1 1  10  
Тема №2. Категорія 
пропедевтики психології 
розвитку психології 
12  1 1  10  
Тема №3 Пропедевтика 
психології розвитку 
впродовж онтогенезу 
20 3 1 1  10 5 
Разом за змістовим 
модулем 1 
44 3 3 3  30 5 
Змістовий модуль 2. Основні теоретичні платформи  
детермінації  психічного розвитку.  
Тема №4. Біогенетичний 
підхід у розвитку психіки 
15 2 1 1  10 1 
Тема№5.Психоаналітичний 
підхід до розвитку психіки  
15 2 1 1  10 1 
Тема №6 Соціогенетичний 
підхід до розвитку психіки 
17 2 1 1  10 3 
Разом за змістовим 
модулем 2 
47 6 3 3  30 5 
Змістовий модуль 3. Сучасні  концепції розвитку в зарубіжній  
та вітчизняній психології 
Тема№7. Проблеми 
пропедевтики психології 
розвитку в працях 
зарубіжних та вітчизняних 
психології 
16  1 1  10 4 
Тема №8. Концепція 
соціально-історичної 
обумовленості психіки 
14 1 1 1  10 1 
Тема №9. Культурно-
історична теорія в 
розвитку психіки 
9 1 1 1  5 1 
Тема №10. Діяльнісний 
підхід у розвитку 
(О.МЛееньєв).Психічний 
розвиток (Д.Б. Ельконін) 
9  2 1  5 1 
Тема №11. Категорія 
розвитку в теоріях А.В. 
Петровського та П.Я. 
Гальперіна 
11 1 1 2  6 1 
Разом за змістовим 
модулем 3 
59 3 6 6  36 8 
Усього годин 150 12 12 12  96 18 
 
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
 
1. Як у розуміють поняття «розвиток»? В чому полягає принципова 
відмінність процесу розвитку від інших змін об'єктів? Наведіть приклади, 
враховуючи специфіку психічного розвитку людини. 
2. У чому полягає проблема періодизації психічного розвитку людини?  
3. У чому специфіка соціальної ситуації розвитку дитини раннього віку? 
4. Назвіть основні чинники психічного розвитку людини. Покажіть їх 
роль і місце в психічному розвитку дитини. 
5. Наведіть модель психічної структури особистості та стадії 
психосексуального розвитку за З. Фройдом. 
6. Охарактеризуйте роль біологічного фактора в розвитку психіки 
дитини. 
7. В чому сутність теорій «чистої дошки»? 
8. Чим відрізняється пояснення джерел розвитку дитини представниками 
класичного біхевіоризму та авторами теорії соціального научіння?  
9. Наведіть основні системи пояснень темпераменту: гуморальна, 
конституційна (морфологічна), нейрофізіологічна. Фізіологічні основи 
темпераменту (вчення І.П.Павлова).  
10. Визначте роль соціального середовища в розвитку особистості 
дитини? 
11. Роль заохочення та покарання у формуванні поведінки дитини (за 
Б. Скіннером). 
12. За якими показниками оцінюється адаптованість дитини до шкільного 
навчання та які рівні адаптації можна виокремити? 
13. Наведіть зовнішні та внутрішні умови психічного розвитку людини? 
14. Охарактеризуйте стадії розвитку З. Фройдом. 
15. Дайте визначення «віку» із психологічної точки зору? 
16. Наведіть відомі вам кількісні та якісні зміни людської психіки? 
Поясніть відмінність між ними. 
17. Які основні закони дитячого розвитку сформулював Л. С. Виготський? 
18. Яким чином проявляється нерівномірність й гетерохронність 
психічного розвитку людини? Наведіть приклади. 
19. Розкрийте зміст понять «розвиток», «формування», «становлення», 
«соціалізація», чинники, умови й рушійні сили розвитку особистості. 
20. Охарактеризуйте стадії психосоціального розвитку, які 
21. Що називають «автономним дитячим мовленням»? Які його основні 
ознаки й особливості вживання? Розкрийте небезпеки автономного мовлення 
дитини у ранньому віці. 
22. Яким чином взаємопов'язані процеси розвитку, дозрівання і росту? 
23. Розкрийте поняття «соціалізація»? Стадії, джерела, механізми 
соціалізації. Які умови (фактори) впливають на процес соціалізації особистості?  
24. У чому полягає така закономірність розвитку психіки людини, як 
інтегрованість? 
25. Охарактеризуйте стадії розвитку  згідно теорії Ж. Піаже? 
26. Розкрийте психосоціальну концепцію розвитку особистості 
Е. Еріксона та  її головні поняття: «Его-ідентичність», «групова ідентичність», 
«криза ідентичності», систему стадій розвитку. 
27. Розкрийте зміст категорії «новоутворення віку»? Що розуміють під 
«центральним новоутворенням віку», «центральною лінією розвитку»? 
28. Охарактеризуйте когнітивний розвиток дитини першого року життя. 
29. Охарактеризуйте особливості дитячого світогляду в період 
дошкільного дитинства (за Ж. Піаже). 
30. На основі яких критеріїв побудував свою періодизацію дитячого 
розвитку Л. С. Виготський? 
31. Розкрийте теорію захисних механізмів, концепцію психологічного 
захисту в психоаналізі, класифікацію захисних механізмів та їх критерії. 
32. Які критерії та показники використовують для характеристики 
психічного розвитку дитини (людини взагалі)? 
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8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 
1. Поняття «психічного розвитку».  
2. Співвідношення понять «зростання», «розвиток», «дозрівання».  
3. Парадокси психічного розвитку.  
4. Характеристики психічного розвитку.  
5. Поняття «психологічного віку». Структура віку.  
6. Поняття про завдання розвитку у певному віці. 
7. Соціальна ситуація розвитку. Провідна діяльність.  
8. Вікові психологічні новоутворення. «Вікова криза». Динамика вікової кризи.  
9. Проблема методу дослідження психічного розвитку.  
10. Констатуюча та формуюча стратегії дослідження.  
11. Метод спостереження. Особливості методу спостереження та вимоги до 
нього.  
12. Експеримент у психології розвитку, його види.  
13. Основні форми констатуючого експерименту: «подовжній» і «поперечний» 
зрізи.  
14. Метод формуючого експерименту.  
15. Психоаналітичні дослідження психічного розвитку. Однофакторні теорії. 
16. Уявлення про психічний розвиток у роботах С. Холла (теорія рекапитуляції). 
17. Уявлення про психічний розвиток у роботах Дж. Локка (теорія «чистої 
дошки»).  
18. Розуміння значіння оточення у біхевіоризмі.  
19. Класичний психоаналіз (ортодоксальний).  
20. Теорія та періодизація З. Фрейда. Етапи психосексуального розвитку.  
21. Сучасні дослідження психічного розвитку у психоаналітичному напрямі. 
Роботи А. Фрейд, М. Кляйн, Ф. Дольто.  
22. Теорія і періодизація Е. Еріксона (неопсихоаналіз). 
23. Етапи психосоціального розвитку. Егоідентичність.  
24. Теорія та періодизація Ж. Піаже.  
25. Особливості дитячого мислення та уявлення про світ.Мислення та мова.  
26. Проблема егоцентричної мови (Ж. Піаже, Л. С. Виготський).  
27. Сучасне розуміння егоцентричної мови.  
28. Основні детермінанти інтелектуального розвитку в концепції Ж. Піаже. 
Стадії розвитку інтелекту в онтогенезі.  
29. Поняття «операції». «Феномен збереження».  
30. Культурно-історична теорія психічного розвитку Л.С. Виготського.  
31. Роль присвоєнння соціально-історичного досвіду.  
32. Соціальне оточення як джерело психічного розвитку дитини. 
33. Умови психічного розвитку.  
34. Закони психічного розвитку  
35. Основне питання психічного розвитку.  
36. Закон «зони найближчого розвитку».  
37. Теоретичне та практичне значення поняття «зона найближчого розвитку». 
38. Спосіб вимірювання зони найближчого розвитку.  
39. Закон розвитку вищих психічних функцій (Л. С. Виготський).  
40. Закон системної та смислової побудови свідомості (Л. С. Виготський).  
41. Закон провідної ролі навчання у розвитку (Л. С. Виготський).  
42. Закон «сензитивних періодів».  
43. Закон нерівномірності розвитку.  
44. Закон провідної діяльності. 
45. Закон чергування періодів.  
 
 
 
